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»Moralno izgrajen človek, in samo ta, je povsem svoboden«. Friedrich Schiller 
Uvod 
Človekova temeljna vprašanja, zraven teh: Kdo sem? Od kod prihajam? in Kam grem? 
so tudi vprašanja: Kaj je na tej poti prav in kaj ne? Človekova moralna presoja in 
spraševanje ni pomembno samo pri večjih, usodnih izbirah, temveč na vsakem koraku 
človekovega življenja. Za človekovo kvalitetno moralno presojo je bistvena vzgoja – 
posameznikov razvoj v smeri ponotranjanja moralnega kompasa. 
V sodobnem času smo priča temu, kako bistvena je kvalitetna moralna presoja in osebno 
moralno stališče tako za posameznika kot tudi za celotno družbo. Ker življenje sodobnega 
človeka velikokrat prežemajo površinski odnosi, brez globlje moralne zavesti, nas bo 
zanimalo, kako poteka razvoj posameznika in percepcija vrednot, da je posameznik 
kasneje zmožen kvalitetne moralne presoje, z jasno moralno zavestjo in osebnim 
moralnim stališčem. 
Zanimalo nas bo, kaj in kako poteka razvoj morale pri posamezniku ter kaj ga vodi pri 
njegovem moralnem presojanju. Tema je pomembna tako z vidika posameznika, kot tudi 
z vidika družbe. Moralne vrednote namreč predstavljajo temeljne posameznikove motive 
in hkrati temelj stabilne družbe. 
V diplomskem delu skušamo odgovoriti predvsem na vprašanja: Kdaj je posameznik 
zares moralno zrel? Pri kateri starosti se od človeka pričakuje, da njegova dejanja vodi 
notranji moralni kompas? Zakaj nekateri posamezniki notranje moralne instance ne 
razvijejo? 
Na poti raziskovanja bodo za nas pomembni doprinosi avtorjev, ki so se ukvarjali z 




I. MORALNI RAZVOJ 
1. Opredelitev temeljnih pojmov 
Na začetku naloge bomo opredelili temeljne pojme, ki so nujni za razumevanje moralnega 
razvoja in vrednot. Ti so naslednji: morala, moralne norme, moralne vrednote in vest. 
1.1 Morala 
SSKJ (2018a) opiše moralo kot: »Kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot 
posledica pojmovanja dobrega in slabega.«  
1.1.1 Izvor 
»Moralnost«, kot tudi izraza »moralna« in »moralka« prihajajo iz latinske besede 
»moralis«. To besedo je v antičnih časih skoval Cicero iz izraza »mos«, ki pomeni: 
pravilo, predpis, kakovost, navada, zakon, in množinske oblike te besede »mores«, s 
katerim lahko označujemo: vedenje, nravi, nravnost in značaj. Cicero je s to novo 
skovanko poskušal preprečiti razširjanje grške tujke »ethica«, ki se je kljub njegovim 
trudom razširila med Rimljani. »Ethica« izvira iz grškega izraza in pomeni: značaj, 
življenjski nazori, določeno mišljenje, duševno stanje. Razlikovanje med pomenoma 
obeh izrazov se je začelo šele s krščanskimi pisatelji. V slovenščini imamo tudi 
sopomenko za moralnost, ki je nravnost  (Steiner 1977, 12).  
1.1.2 Morala in pravo 
Morala in pravo sta dva med seboj, bolj ali manj, povezana sistema in sledita istemu 
etičnemu kriteriju, in sicer dostojanstva človeške osebe. Razlikujta se le glede na vsebino 
in obliko imperativnosti. Pravo ureja medsebojne odnose v družbi. Morala pa temelji na 
krepostih, moralnem imperativu in etični refleksiji, ter tako zadeva človekovo ravnanje 
navznoter. Čeprav se pravo in morala stikata, se vendarle razlikujeta, kar se je kazalo tudi 
skozi zgodovino.  Razvoj je potekal vse od nejasnih meja in medsebojnega enačenja, do 
podrejanja enega področja drugemu, medsebojnega nasprotovanja, do njunega ločevanja 
in nazadnje do njunega razlikovanja. Danes noben jezik, ki ima razvito pravno kulturo, 
ne enači prava z normo ali zakonom (Štuhec in Mlinar 2007). 
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1.1.3 Morala in etika 
Nekateri pisci enačijo pomen izrazov morala in etika, velika večina pa etiko pojmuje kot 
filozofsko reflektiranje in osmišljanje morale. Rečemo lahko, da je etika filozofija morale 
(Sruk 1999, 306). Je teoretična filozofska refleksija o nravnosti, o pojavih in procesih, ki 
so moralno relevantni. Teoretična etika pojasnjuje kaj je moralna sodba, na drugi strani 
pa praktično normativna etika moralno sodi (Sruk 1999, 138). Pomen etike in morale so 
začeli razlikovati že krščanski pisatelji. Tako so izraz »moralis« uporabljali za krščanski 
nauk o nravnosti, izraz »ethica« pa za del filozofije, ki govori o nravnosti samo s pomočjo 
razuma (Steiner 1977, 12).  
1.1.4 Krščanski pogled 
Razmejitev med pravnim in moralnim področjem je odločilno zaznamoval Tomaž 
Akvinski (1225-1274), ki je s svojim naukom želel pokazati, da mora človek za pravilno 
ravnanje slediti štirim glavnim krepostim, v katerih je vsebovano moralno dobro, ti so 
naslednji: razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost. Le-to povzema tudi Katekizem 
Katoliške Cerkve, ki pravi, da je Bog v človeško srce položil moralni red, da bi ga vodil 
h končnemu cilju (Štuhec in Mlinar 2007). Po etimološki razlagi je moralna teologija 
veda o človekovem svobodnem delovanju, ki je kakor koli povezano z Bogom. 
Imenujemo jo lahko tudi veda o krščanski nravnosti (Steiner 1977, 13). 
1.1.5 Pomen 
Vlado Sruk, v Leksikonu morale in etike (1999, 305), moralo definira kot: »Skupek 
predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, 
subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, posameznik uporablja na samem sebi, zaradi 
morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih podstavk«. Sruk prav tako piše, da je morala 
učinkovita toliko, kolikor je ponotranjena, oziroma kolikor jo oseba posvoji. Prav tako 
meni, da se po eni plati kar naprej spreminja. Po drugi plati pa obstajajo v njej vrednote 
in norme stalnice, ki jo povezujejo in osmišljajo. Tak primer je deset božjih zapovedi.  
Beseda moralnost se lahko uporablja v dveh različnih pomenih: v opisnem in 
normativnem smislu. Natančneje, pojem moralnost lahko uporabljamo opisno, kar 
pomeni, da se sklicujemo na določene kodekse ravnanja, ki jih predloži družba ali skupina 
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(religija) in jih posameznik sprejme za svoje vedenje. Lahko pa jo uporabljamo tudi 
normativno, kar pomeni, da se sklicujemo na kodeks ravnanja, ki bi ga pod določenimi 
pogoji predlagale vse racionalne osebe (Gert in Gert 2017). 
Morala zajema človekovo življenje v celoti, vključno z njegovim ravnanjem v družbi. 
Posameznik je moralno odgovoren za vsako svoje dejanje na notranjem in zunanjem 
področju. Tako nihče ne more biti moralen, če spoštuje zgolj določena načela, druga pa 
opušča. Moralen je tisti, ki moralna načela sprejema v celoti in se po njih ravna. Lahko 
rečemo, da je morala sama sebi cilj in izraža vrednost osebnega dejanja, pri čemer je 
bistveno, da je dejavna oseba sestavni del dejanja (Štuhec in Mlinar 2007). 
1.2 Moralne norme 
Beseda »norma« je latinskega izvora. Prvotno so jo uporabljali v tehniki in poljedelstvu. 
Norma pomeni: pravilo, vzorec, pravo mero, predpis, vodilo. V moralni teologiji so le-ta 
pojem začeli uporabljati šele v 17. stoletju. Z njim so označevali splošna univerzalna 
načela, kot tudi konkretna vodila delovanja. Različna področja človekovega življenja 
različno pojmujejo norme. Poznamo pravne norme, družbene norme in norme v 
psihologiji. Moralna norma ima znotraj različnih pojmovanj svoj specifičen značaj in 
pomembno vlogo v moralnem življenju posameznika. Kaže na to, kako se le-ta običajno 
ravna. Moralne norme prav tako kažejo na cilj človekovega življenja. Skrajšajo proces 
učenja in odločanja. Posamezniku tudi pomagajo, da se v življenju hitreje in lažje usmeri. 
Lahko pa predstavljajo tudi izraz solidarnosti družbe do posameznika. Pravilnost in 
uporabnost norm zagotavlja skupnost s tem, ko daje posamezniku trdnost pri odločanju. 
Pomembno pa je izpostaviti, da norma, sama po sebi, posamezniku ne odvzame 
odgovornosti za odločanje v konkretni življenjski situaciji (Globokar 2013, 244-245). 
Moralne norme so utemeljene v moralnih vrednotah, ki jih bomo opredelili v 
nadaljevanju. Če moralne norme ne bi bile utemeljene v vrednosti, bi to veljalo za 
legalizem, za katerega pa je značilna slepa pokorščina normam. Posredovanje norm, se 
namreč sklicuje na vrednote, v katerih so le-te utemeljene (Štuhec in Mlinar 2007).  
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1.3 Moralne vrednote 
Skušajmo si odgovoriti na vprašanji, kaj so moralne vrednote in zakaj so potrebne? 
Moralne vrednote opredeljujemo kot moralno, značajsko pozitivno lastnost, odličnost. 
Poznamo veliko različnih moralnih vrednot. V diplomski nalogi se bomo osredotočili na 
naslednje: samodisciplina, sočutje, odgovornost, prijateljstvo, delo, pogum, vztrajnost, 
poštenost, zvestoba in vera. Vrednot ne izkazujemo zgolj z dobrimi mislimi in nameni, 
temveč s svojimi dejanji. Bolj kot je človek vrednotam priča v vsakdanjem življenju, lažje 
jih razume in enostavneje deluje po njih. Najprej jih moramo dobro razumeti, da lahko 
pridobimo in delujemo po njih. Tako kot moralnost, pa moramo razumeti tudi njeno 
nasprotje – nemoralnost in posledice le-te. Ko se sprašujemo zakaj so vrednote sploh 
potrebne, velja poudariti, da je v veliki meri odvisno od posameznika, za katerega 
določene vrednote veljajo (Bennett 2001, 1-2). 
Vrednote opredelimo kot pojmovanja in prepričanja, ki nam pomenijo življenjska vodila. 
O njih so razmišljali že antični misleci. Od Platona naprej je govor o trojici antičnih 
vrednot: resnično, lepo, dobro (verum, pulchrum, bonum). Krščanska misel je omenjeni 
trojici dodala krščanske vrednote: vero. upanje, ljubezen. Novejši raziskovalci vrednot pa 
so ta seznam razširjali, zato njihove klasifikacije vrednot zajemajo večje število 
vrednotnih kategorij (Musek 2015, 27). 
V najpomembnejših vrednotnih kategorijah se zrcalijo najpomembnejši človekovi motivi 
in interesi. Človekove vrednotne usmeritve lahko pojmujemo kot kristalizacijska jedra 
vseh naših najpomembnejših motivov in interesov. Vrednote tako predstavljajo sam 
vrhunec naših motivov. Opredelimo jih lahko kot posplošena in relativno trajna 
pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo. Le-te pa se nanašajo na široke 
kategorije podrejenih objektov in odnosov, ki usmerjajo naše interese in vedenje. 
Schwartz in Bilsky (1987) vrednote definirata kot (a) pojmovanje ali prepričanje o (b) 
zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki (c) presegajo specifične situacije, (d) usmerjajo 
in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov, (e) so urejena glede na relativno 
pomembnost ter jih (f) ocenjujemo kot vodila v našem življenju. 
Murray in Kluckhohn (1953) ter Rokeach (1973) vrednote razdelijo na terminalne in 
instrumentalne. Terminalne pomenijo zaželena končna stanja (npr. svoboda, nacionalna 
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enakopravnost, lepota, zveličanje), instrumentalne pa pomenijo predstave o vedenju, ki 
omogočajo doseganje zaželenega (npr. poštenost, pogum). 
Moralne vrednote dajejo smer celotnemu življenju, prav tako so brezpogojne, 
nenadomestljive in neprenosljive, saj nihče ne more biti moralen namesto drugega 
(Štuhec in Mlinar 2007). Anselm Grün, benediktinski menih, (2019, 83) poudarja, naj 
človek živi svoje vrednote in naj ne vrednoti drugih. Naj se vpraša kaj so njegove 
vrednote, ki so mu svete in kaj dela njegovo življenje dragoceno. Pravi, da je človek, ki 
živi vrednote, neodvisen od zunanjega vrednotenja in ostaja pri sebi, ob tem pa se zaveda, 
da mu nihče ne more vzeti njegove lastne vrednosti (prav tam, 80). 
1.4 Vest 
Temeljno moralno izkušnjo predstavlja prav izkušnja vesti. Pri slednji gre za notranji 
imperativ, ki nalaga človeku, da dela dobro in se izogiba slabega. V vesti človek doživlja 
odgovornost za svoje delovanje in je ne more preložiti na nobeno drugo zunanjo instanco. 
Gre za najgloblje jedro človekove osebnosti (Globokar 2013, 177). Njena bistvena 
sestavina je najgloblje hrepenenje po popolnejši in celoviti resnici ter po edinosti ljudi v 
resnici (Bernhard 2001b, 40). Največji dar za človeštvo so ljudje z zdravo, prebujeno in 
zvesto vestjo, svobodni za druge in za skupno dobro ter vešči razlikovanja po veljavni 
vrednostni lestvici glede na pomembnost vrednot (Bernhard 2001c, 196). K boljšemu 
razumevanju vzgoje vesti je veliko prispevala psihologija. Še posebej pomembni so 
prispevki naslednjih avtorjev: Erika Eriksona, Ericha Fromma in Lawrenca Kohlberga 
(Bernhard 2001a, 202). Prispevek slednjega bomo predstavili v nadaljevanju diplomske 
naloge. 
Vzgoja vesti poteka v različnih fazah življenja. Pri otroku je najprej odločilnega pomena 
skupno življenjsko ozračje, kjer je na prvem mestu, topla, globoka in osebna ljubezen 
staršev ter družine do otroka. Ljubezen je nenadomestljiv predpogoj za vzgojo vesti. Kot 
drugo se mora vzgoja vesti pri otroku dogajati iz vidika dobrega in v smeri dobrega. 
Dobro mora otroka razveseljevati. Z ljubeznijo in z veseljem nad dobrim, pa je povezana 
tudi tretja smernica, pravilno predstavljanje motivov. Ti motivi naj bodo predstavljeni 
čustveno in kar se da konkretno v vidni podobi. Četrta smernica je čut za trden in gotov 
red, ki otroku daje vtis trdnosti, gotovosti, jasnosti in zanesljivosti. Peta in hkrati zadnja 
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smernica vzgoje vesti pri otroku pa je vera. Otrok naj bo seznanjen z resnično in pravo 
predstavo o Bogu. Bog vesti naj ne bo prestrog, temveč naj v svoji očetovski ljubezni 
človeka pozna in mu je naklonjen (Šuštar 1991, 61-63).  Kasnejša vzgoja vesti, pri 
mladostniku, pa vključuje njegovo večkratno odkritje in krizo. Odkritje lastnega jaza in 
lastne osebnosti se začenja z novim doživljanjem in izkustvi. Vzgoja vesti v tem obdobju 
naj bo usmerjena k samostojnosti in samoodgovornosti. Ta pa mora prihajati iz njegove 
notranjosti t.i. notranjega uvida (prav tam, 65-68). 
Notranje pa sovpadata vest in svoboda. Za človeka sta bistveni obe, saj v obeh prihaja do 
izraza enkratnost in dostojanstvo osebe. Drugače bi lahko rekli, da svoboda vesti ni 
utemeljena v konkretnih pravilnih odločitvah, temveč v dostojanstvu osebe (prav tam, 13, 
29). Šuštar nadalje utemeljuje z dejstvom, da lahko samo tisti človek, ki ima vzgojeno 
vest, zahteva svobodo vesti. Vest je treba razvijati, lahko jo vzgaja človek sam ali pa jo 
vzgaja družba, lahko pa ostane tudi nerazvita, otopela in brezčutna. Poudarja, da je v  
sodobni družbi pogost pojav relativiziranja vrednot in norm, zato je vest izpostavljena 
posebnim nevarnostnim. Te so naslednje: demokratizacija družbe, izenačenje vseh, 
strmenje k odločitvi večine, kompromisno odločanje in diktatura povprečnosti. Ravno 
zaradi slednjega, je vzgoja vesti, kot pot do svobode vesti, ena najvažnejših nalog 
posameznika. Prav tako pa je pomembna pomoč, ki si jo moramo nuditi ljudje med seboj 
(prav tam, 38-39). Človek namreč vest vsebinsko oblikuje skozi celotno življenje. Njena 
vsebina človeku ni prirojena, temveč je kulturno in družbeno pogojena. V vesti je človek 
odgovoren, komu in kaj verjame (Globokar 2013, 207). 
2. Teoriji moralnega razvoja 
Pri opredelitvi moralne vzgoje moramo biti previdni, saj lahko hitro naletimo na 
predpostavko, da je pojav tako razširjen, da se zdi, kot da o njem že veliko vemo. Vzgojo, 
kot eno izmed takšnih pojavov, lahko omejimo zgolj na možnost vplivanja na otroka. 
Vemo pa, da danes govorimo o vzgoji v kontekstu vseživljenjskega procesa izgrajevanja 
osebnostne identitete. Danes se z njo ukvarjajo v številnih kontekstih, kot npr. laična 
javnost (starši, stari starši, sorodniki in celo otroci sami v vlogi bratov, sester in 
sovrstnikov); država oziroma politika, ki skuša s pomočjo organiziranih oblik vzgoje in 
izobraževanja vzgojiti »dobrega državljana«; razne idejne združbe (npr. laična gibanja), 
ki poskušajo na najrazličnejše načine širiti lastna stališča in vrednote; ekonomija, ki skuša 
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preko vzgojnega učinka propagande ustvariti primernega potrošnika svojih tržnih 
proizvodov; znanost, ki želi na eni strani razumeti procese vzgojnega vplivanja, na drugi 
strani pa ustvariti primerne vzgojne koncepte (Kroflič 1997, 11). Osnovni cilj moralnega 
razvoja je optimalen razvoj kognitivnih sposobnosti in afektivnih lastnosti otroka, ki mu 
omogočajo nastanek avtonomne, odgovorne in strpne moralnosti. Moralnost je, z pravili 
skupnega življenja, vpeta v celoto življenja (Kroflič 1997, 86-86). 
Lahko se vprašamo, kakšno je razmerje posameznikovih podedovanih dispozicij in 
privzgojenega oz. naučenega? Z drugimi besedami bi lahko rekli, kaj v razvoju je 
posledica dednosti in kaj posledica vzgoje? Humanistična znanost odgovarja z dveh 
zornih kotov. Prvega opisuje francoski etnolog, C. L. Strauss, ki opozarja na izjemno 
prepletenost podedovanega in privzgojenega. Drugo spoznanje pa na podlagi večstoletnih 
razprav na področju moralnosti razvija psihoanaliza, ki pravi, da je za človekovo naravo 
značilen določen biološki primanjkljaj, ki se mora nujno zapolniti z vzgojo. Z drugimi 
besedami rečeno, človek brez vzgoje ne bi postal to, s čemer se odlikuje njegov položaj 
med drugimi – torej zavestno, relativno svobodno in odgovorno bitje (Kroflič 1997, 14-
15). Ob današnji vsesplošni usmerjenosti v človekovo subjektivnost, je potrebno 
poudariti, da od razsvetljenja naprej večina teoretikov človekovega razvoja avtonomne 
moralnosti kritično opozarja, da človeška morala v naravnem stanju ne obstaja in da 
osebne svobode ni smiselno iskati v stanju naravne avtentičnosti. Tako je pojasnjeno eno 
od temeljnih protislovij vzgoje za svobodo – torej, da človek postane svoboden šele in 
samo preko podrejanja vzgojnim zahtevam (Kroflič 1997, 15). Mnogi teoretiki od 
Aristotela naprej pa poudarjajo, da imajo pristne življenjske izkušnje, veliko večji vpliv 
na razvoj otrokove moralnosti, kot umetne učne situacije. Tako vemo, da je tisto nekaj 
več v življenjski izkušnji močna čustvena vez med otrokom in pomembno odraslo osebo, 
s katero se otrok identificira in posnema njen vzgled (Kroflič 1997, 20). 
Morani razvoj so raziskovali različni tako psihologi, sociologi, kot tudi teologi in drugi. 
Raziskovali so procese, s pomočjo katerih se moralnost razvija. Tako poznamo več 
različnih teorij moralnega razvoja. V nadaljevanju bomo, kot prvo, podrobneje predstavili 
psihoanalitično usmeritev, kot drugo pa  kognitivistično psihologijo s Kohlbergovim 
modelom razvoja moralne kognicije. Slednji sta pomembni za razumevanje razvoja 





Utemeljitelj psihoanalitične znanosti, Sigmund Freud (1856-1939), je odkril metodo, ki 
je omogočila preučevati celotno osebnost in ugotavljati, kaj človeka žene k temu, da ravna 
tako kot ravna. Ta metoda je vključevala razločevanje prostih povezav, sanj, pomot, 
prenosa. Omogočila je, da so dejstva postala v pogovoru med osebo in analitikom 
dosegljiva. Odkrila je dostop do pojavov, ki so bili to takrat neznani. Odprla je pot do 
čustvenih doživetij, ki so bila potlačena in ločena od zavesti. Psihoanalitična teorija 
predstavlja prvi psihološki sestav, ki za predmet ne jemlje posameznih vidikov človeka, 
temveč celotno osebnost  (Fromm 2002, 35).  
Psihoanaliza odpira veliko možnosti za znanstveno proučevanje vrednot. Freud pa kljub 
temu ni izkoristil svojih metod in je zavzel tako imenovano relativistično držo. Le-ta 
predpostavlja, da nam psihologija pomaga pri razumevanju nagibov za vrednostne sodbe, 
ne more pa nam pomagati preverjati le-teh. Freudov relativizem se kaže v njegovi teoriji 
o nadjazu oziroma superegu. Ta teorija nakazuje, da lahko v zavest sežejo le vsebine, ki 
so del zapovedi ali prepovedi. Ob tem so utelešene v očetovskem nadjazu in kulturnem 
izročilu. Iz tega lahko izpeljemo, da je zavest ponotranjena avtoriteta (Fromm 2002, 36). 
Freud poleg svoje teorije o nadjazu meni, da je moralnost odziv na zlo, kar je človekova 
naravna lastnost. Prav tako meni, da so otrokove spolne težnje usmerjenje proti staršu 
nasprotnega spola. Posledica le-tega pa je sovraštvo do starša istega spola iz katerega 
izvira, sovražnost, strah in občutek krivde. Slednje označi s terminom Ojdipov kompleks 
(Fromm 2002, 37). 
Freudova psihoanaliza je ena tistih, ki je poskušala razkriti resnico o posamezniku. Cilj 
analize je nadomestiti nerazumsko (id, ono) z razumom (ego, jaz). Analitični položaj 
lahko opredelimo kot položaj, v katerem analitik in pacient iščeta resnico. Cilj je 
ozdravitev, samo zdravilo pa sta resnica in razum. Freud je zahteval položaj, ki temelji 
na skrajni poštenosti, v kulturi, v kateri je iskrenost redka. Predvideval je, da se spolni 
nagon razvija po naslednjih stopnjah: oralna, analna, falična, faza latence in genitalna 
faza, ki prevladuje predvsem pri odraslem. Vrednot Freud ne obravnava direktno a se jih 
kljub temu dotika posredno. Moralno manj vredne so pred-genitalne usmeritve, za katere 
je značilno odvisno pohlepno in skopuško vedenje. Zrel značaj pa oblikuje samostojnost, 
sposobnost ljubezni in delovanja. Sklenemo lahko, da Freud enači zdravje in vrednoto. 
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Te povezave sicer sam izrecno ni napravil. Morda zaradi nasprotja med relativizmom in 
priznavanjem vrednot (Fromm 2002, 37-38). Njegov najpomembnejši nasprotnik je bil 
C. G. Jung (1875-1961), utemeljitelj psihoanalitične psihologije, ki je na področju morale 
spoznaval, da so človekovi moralni problemi povezani s psihologijo in z zdravljenjem 
duševnih motenj (Fromm 2002, 10). 
Freud, v Očrtu psihoanalize (1938, 89), v zadnjem poglavju povzame njegov pogled na 
posameznikov notranji svet. Trdi, da je za razvoj moralnosti pomemben čas do 5. leta 
starosti. »Jaz«, ki poseduje med »onim« in »zunanjim svetom« prevzema nagonske 
zahteve onega, da bi jih zadovoljil. Prav tako pa prevzema zaznave zunanjega sveta, ki 
jih ohranja kot spomine o »jazu«. Le-ta se osredotoča na svojo samoohranitev in upira 
premočnim zahtevam z obeh strani – na eni stani »onemu« ter na drugi »zunanjemu 
svetu«. Ob tem pa pri vseh svojih odločitvah sledi napotilom modificiranega načela 
ugodja. Ta predstava pravzaprav ustreza le »jazu« tja do konca 5. leta. V tem obdobju 
pride do pomembne spremembe. Del »zunanjega sveta« je bil skozi proces identifikacije 
prevzet v »jaz«. Tako je postal torej del notranjega sveta. Ta nova psihična instanca 
prevzame funkcije, ki so jih prej izvajale osebe iz zunanjega sveta: nadzoruje jaz, mu 
ukazuje, sodi in grozi s kaznimi, kot so kaznovali starši, katerih mesto je prevzela. Tej 
instanci pravimo »nadjaz« in jo v njeni sodniški funkciji občutimo kot našo vest. Nadjaz 
pogosto razvije strogost, za katero niso bili zgled realni starši. Jaza ne kliče na 
odgovornost samo zaradi njegovih dejanj, temveč tudi zaradi njegovih misli in 
neizpeljanih namer, ki so nadjazu znane. Nadjaz je tako dediščina Ojdipovega kompleksa 
in se vzpostavi, ko se ta razreši. Freud predpostavlja, da moralni čut človeku ni 
privzgojen, niti ni rezultat njegovega življenja v skupnosti, temveč ga je vanj vsadila neka 
višja instanca. 
Tako lahko ugotovimo, da psihoanaliza glede razvoja moralnosti na prvo mesto postavlja 
oblikovanje »nadjaza«. Osebno instanco, v katero se zapisujejo zahteve, pričakovanja, 
moralne norme pomembnih odraslih. Odrasel človek to občuti kot metafizični temelj 
osebnosti ter oporo lastni identiteti. Dokončno se strukturira med petim in sedmim letom 
starosti. Do takrat lahko z vzgojo pomembno vplivamo, ne le na vsebino moralnih norm, 
temveč tudi na samo strukturo nadjaza. Od moralne vzgoje je odvisno ali bo nadjaz 
odrasle osebe deloval kot avtoritarni iracionalni glas vesti in krivde ali kot notranji 
kriterij, s pomočjo katerega bo oseba sposobna kritično in odgovorno vstopati v moralne 
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odnose s sočlovekom (Kroflič 1997, 21-22). Dokler jaz in nadjaz delujeta v soglasju, 
njune pojavne oblike težko razlikujemo. Kakor hitro pa med njima nastopijo napetosti in 
neskladnosti, jih je mogoče zelo razločno opaziti. Očitki vesti namreč ustrezajo 
otrokovemu strahu pred izgubo ljubezni. Ustrezajo strahu, ki ga je v njem nadomestila 
moralna instanca. Po drugi strani pa se samozavest jaza okrepi in ponos utrdi, če se je 
uprl skušnjavi, da bi napravil nekaj, kar bi bilo za nadjaz sporno. Ob tem pa ga spremlja 
občutek, da je pridobil nekaj dragocenega. Postal je del notranjega sveta, nadjaz pa v jazu 
še naprej igra vlogo zunanjega sveta. Vpliv otroške dobe posameznika (nega, vzgoja, 
odvisnost od staršev) vpliva na posameznikova kasnejša življenjska obdobja. Ob vsem 
tem pa ne prihajajo do izraza le osebne lastnosti staršev,  temveč tudi vse, kar je odločilno 
vplivalo na njih same. Primeri tega so: nagnjenja in zahteve socialnih razmer, v katerih 
živijo, prirojene lastnosti in tradicije, iz katerih izhajajo. Povzamemo lahko, da zunanji 
svet, ki mu bo posameznik izpostavljen ob ločitvi od staršev, predstavlja moč sedanjosti. 
Negovo ono s svojimi podedovanimi nagibi predstavlja organsko preteklost. Nadjaz, ki 
se je kasneje pridružil, pa zastopa predvsem kulturno preteklost, ki jo mora otrok v letih 
svojega zgodnjega obdobja tako rekoč podoživeti. Freud se zaveda, da so takšne 
posplošitve le redko v celoti pravilne. Namreč prav gotovo je del kulturnih dosežkov 
pustil sledove v onem. Marsikaj, kar prinaša nadjaz, bo v njem dobilo svoj odraz. Pa tudi 
marsikatero otrokovo doživetje bo še močneje učinkovalo, ker ponavlja prastaro 
filogenetsko izkustvo (prav tam, 22). 
Nadjaz zavzema neke vrste vmesni položaj med onim in zunanjim svetom. V sebi 
združuje vplive sedanjosti in preteklosti. Vzpostavitev nadjaza pa predstavlja tudi primer, 
kako se sedanjost pretvarja v preteklost (Freud 1938, 89-91). 
Freud je v svoji psihoanalitični teoriji, posebno mesto namenil sanjam. V svojem delu, 
Interpretacija sanj (2000, 77), je med drugim raziskoval vprašanje koliko se moralne 
dispozicije in občutja raztezajo v sanjsko življenje. Nekateri avtorji namreč zagovarjajo, 
da sanje ne vedo ničesar o moralnih zadevah, spet drugi zagovarjajo, da se človekova 
moralna narava ohranja tudi v sanjskem življenju. Freud (prav tam, 78) med drugim 
povzema Platona, ki meni, da so najboljši tisti ljudje, ki se jim to, kar drugi počnejo v 
budnosti, dogaja samo v sanjah. Očitno je, da nihče ne ve zagotovo, koliko je dober ali 
slab, prav tako nihče ne more tajiti spominjanja na nemoralne sanje. V neki točki se vsi 
združijo in priznajo, da ima nemoralnost sanj poseben psihični izvor. Freud povzema 
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Ernesta Haffnerja, ki pravi, da za sanje nismo odgovorni, saj je mišljenju in volji v njih 
odtegnjena edina podlaga za resničnost in realnost našega življenja. Tako nobeno dejanje 
v sanjah ne more biti ne krepostno, ne grešno. Freud (2000, 79) pa pravi, da je človek 
kljub temu odgovoren za grešne sanje, kolikor jih posredno povzroča. V njem namreč 
prebudijo dolžnost, da v budnosti in zlasti pred spanjem, moralno očisti dušo. 
Ugotovimo lahko, da raziskovanje otrokovih primarnih razvojnih potreb, kaže na njegovo 
odvisnost od pomoči odraslih, od njihove bližine in ljubezni, od podobe kot prvega 
objekta identifikacije. Ob tem pa se pojavi tudi potreba po samostojnosti in ločenosti od 
primarnih objektov identifikacije. To otrok kaže v obliki izpadov trme, želje po 
oddaljevanju in raziskovanju okolice. Psihoanaliza pri tem ne opozarja zgolj na nujnost 
otrokove obravnave v svet katerega se rodi. Opozarja tudi na moralno odgovornost 
odraslih, kot močnejših členov v vzgoji in komunikaciji, da upoštevajo otrokove razvojne 
potrebe. Zavzema stališče, da človek v procesu vzgoje, ki zna upoštevati njegove temeljne 
razvojne potrebe, lahko postane svobodna, kritična in moralno odgovorna osebnost 
(Kroflič 1997, 15). 
2.2 Kognitivna teorija 
Kognitivisti kot ključni dejavnik moralnega razvoja poudarjajo razvoj zavedne oz. 
kognitivne sfere – splošne zakonitosti kognitivnih sposobnosti otroka (Kroflič 1997, 37). 
Opozarjajo na razvoj moralnega razsojanja, ki poteka od začetne egocentrične morale, h 
konvencionalni ter k postkonvencionalni morali. Pri prvi gre za izpolnjevanje lastnih 
potreb in interesov, pri drugi pa za upoštevanje pravil socialnega okolja, pri zadnji pa za 
sposobnost dogovarjanja in iskanja konkretnih odločitev za konkretno situacijo z 
odgovornim upoštevanjem pričakovanj in potreb oseb, s katerimi vstopa v odnose. Z 
moralno vzgojo lahko smer razvoja moralnega razsojanja podpremo ali pa onemogočimo 
(Kroflič 1997, 22). 
Lawrence Köhlberg (1927-1987) je eden od pomembnejših ameriških kognitivističnih 
psihologov, ki se je ukvarjal s raziskovanjem človekovega moralnega razvoja. 
Köhlbergov model moralnega razsojanja predstavlja teorijo, ki pojasnjuje načela razvoja 
moralnega razsojanja. Njegovo teorijo uvrščamo med tiste, ki razvoj moralnosti 
povezujejo z razvojem kognitivnih vzorcev in s socialnim učenjem. Na podlagi 
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empiričnega proučevanja je oblikoval model stopenj moralnega razsojanja. Köhlberg je 
prepričan, da se otrokovo moralno razsojanje oblikuje po stopnjah, ki so odraz njegove 
splošne sposobnosti za preseganje egocentrične naravnanosti, dojemljivosti za 
sprejemanje pravil, ki mu jih posredujejo pomembni drugi in razvijajoče se sposobnosti 
razumskega dojemanja moralnih načel. Otrok, kot moralno, razume tisto dejanje, s 
katerim bo ugajal pomembnemu drugemu in si s tem zagotovil njegovo naklonjenost 
(Kroflič 1997, 45-46).  
V otrokovem razvoju si sledijo trije temeljni koncepti, ki tvorijo šest osnovnih nivojev 
moralnega razsojanja (Power, Higgins in Lawrence 1989, 8-9): 
- Predkonvencionalni nivo 
Posameznik je predkonvencionalno moralno usmerjen v obdobju otroštva. Otrok 
je zunanje moralno motiviran. Pravila sprejema večinoma od staršev in jih 
upošteva, da bi bil deležen odobravanja, pohvale in ljubezni ter da bi se izognil 
kazni. 
o 1. stopnja – heteronomna morala 
Tukaj posameznik na stvari gleda egocentrično, saj težko razlikuje med 
lastnimi potrebami in potrebami drugih. Moralno presoja na podlagi 
družbenih pravil in norm. Zaradi strahu pred kaznovanjem, ugodi 
močnejšim in vplivnejšim. Moralno pravilno je za zanj tisto, kar ne 
povzroči negativnih posledic, ki bi privedle do kazni. 
o 2. stopnja – individualizem, instrumentalni namen in izmenjava 
Tudi tukaj posameznik še vedno presoja z individualističnega vidika. 
Pomembno je, da otrok zadovolji svoje lastne potrebe in želje. Moralno je 
za posameznika tisto, kar zadovoljuje individualne potrebe ljudi in 
omogoča individualno korist. Pravično vidi v pošteni medosebni 
izmenjavi. 
- Konvencionalni nivo 
Na tej ravni postanejo pomembna socialna pričakovanja, pravice drugih, pravila 
in norme. Predvsem pa posameznikova potreba, da se njegovo ravnanje sklada s 
temi pričakovanji. Posameznik podpira in zagovarja tisto, kar sprejema večja 
skupina ljudi. 
o 3. stopnja – medosebna pričakovanja, odnosi in medosebna skladnost 
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Posameznik na tej stopnji že razlikuje med osebnimi potrebami in 
moralnimi normami. Njegov moralni pogled postane sociocentričen, kar 
pomeni, da upošteva skrb za zgodne medosebne odnose znotraj skupine, 
ki ji pripada (družina, razred, ipd.). Individualne interese zamenja skrb za 
dobrobit drugih in njihovo soglasje. 
o 4. stopnja – socialni sistem in zavest 
Tukaj posameznik razlikuje med moralnimi pravili in dolžnostnimi ter 
pravili, ki jih priznava njegova skupina. Moralno pravilnost presoja z 
družbene perspektive. Družbene zakone in norme sprejema kot 
avtoritativne smernice, ki veljajo v vseh situacijah in za vse ljudi.  
- Postkonvencionalni nivo 
Moralna presoja posameznika temelji na notranji  motivaciji in na notranjem 
nadzoru nad dejanji. Moralna sodba temelji na načelih, ki imajo splošno 
veljavnost. Način življenja je v različnih družbah različen.  
o 5. stopnja – socialna pogodba ali uporabnost ter pravice posameznika 
Spoznanje, da je sistem družbeno sprejetih norm za ljudi potreben, vendar 
vse norme niso najbolj pravične, dobre in uporabne v vseh primerih. 
Spreminjati jih je potrebno skladno s spreminjanjem potreb v 
spreminjajoči se družbi.  
o 6. stopnja – univerzalna etična načela 
Na to stopnjo pridejo le redki posamezniki. Tukaj se izoblikujejo 
univerzalna etična načela, ki so splošno uporabna za vrednotenje 
moralnega delovanja ljudi. Univerzalno etično načelo daje največji pomen 
človekovemu dostojanstvu, življenju, pravicam, enakosti in pravičnosti. 
Družbeno veljavna pravila so za posameznika zavezujoča le, če 
omogočajo uresničevanje teh načel. To pomeni, da če so družbeni zakoni 
v nasprotju z etičnimi načeli, jih posameznik v svojih moralnih sodbah in 
dejanjih ne upošteva. Posameznik se avtonomno odloča, kaj je moralno in 
kaj ne. Dela namreč tisto, kar sam razume kot dobro, neglede na mnenje 
drugih in neglede na legalne norme. 
Premik od morale, ki izhaja iz konkretnih moralnih norm, k morali utemeljeni na moralnih 
načelih, je za človeka zelo pomemben. Moralne norme od posameznika zahtevajo 
podreditev določenim vedenjskim vzorcem, načela pa razumsko ovrednotenje in 
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uskladitev dejanja z moralnim načelom. Drugače povedano, konvencionalna morala od 
posameznika zahteva podreditev konkretnim družbenim zahtevam, postkonvencionalna 
morala pa svobodno kritično in odgovorno moralno razsojanje in pravico do neoviranega 
obstoja (Kroflič 1997, 49). 
Kohlbergova teorija moralnega razvoj velja še danes za nepogrešljiv uvid v moralni 
razvoj človeka. Dejstvo pa je, da ljudi ni mogoče tako enostavno razvrstiti po navedenih 
nivojih oz. stopnjah moralnega razvoja. Njegov bistven prispevek je zavest o tem, da 
človek zelo postopoma zori v razumevanju tega, kar je dobro in kar ni. Da postane 
moralno zrela, samostojna in odgovorna oseba, mora prehoditi pot od egocentrizma preko 
konformizma do osebne zavesti odgovornosti (Globokar 2013, 211). 
Kohlbergovo dogajanje bi lahko povzeli v naslednjih stavkih. Predkonvencionalna raven 
je raven moralnega presojanja večine otrok do približno devetega leta starosti in nekaterih 
adolescentov. Konvencionalna raven je raven moralnega presojanja večine adolescentov 
in odraslih posameznikov. Postkonvencionalno raven moralnega presojanja pa dosežejo 
le nekateri posamezniki, običajno okoli tridesetega leta starosti, vsekakor pa ne pred 
dvajsetim (Globokar 2013, 212). 
3. Moralno dejanje 
V sodobni moralni teoriji se razlikovanje med dobrim in slabim uporablja za subjektivno 
plat, kar predstavlja notranjo držo moralnega subjekta. Na drugi strani pa se za objektivno 
plat, kar predstavlja zunanjost moralnega dejanja, uporablja razlikovanje med pravilnim 
in zmotnim. Tako so možne štiri kombinacije: dejanje je lahko moralno dobro in moralno 
pravilno, lahko je moralno dobro in moralno zmotno, lahko moralno slabo in moralno 
pravilno, in lahko je moralno slabo in moralno zmotno (Globokar 2013, 219).  
3.1 Človeško dejanje 
Človeško dejanje (lat. actus humanus) imenujemo tisto dejanje, ki ga človek stori 
svobodno in zavestno. To dejanje je lastno samo človeku in nobenemu drugemu živemu 
bitju. Človek izraža samega sebe preko posameznih dejanj, ko razodeva svojo notranjost 
in se izgrajuje. Človeška dejanja spadajo na področje moralnosti, o njih lahko sodimo, ali 
so dobra ali slaba, ali so pravilna ali zmotna. O človekovih dejanjih, je prvi razpravljal 
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Tomaž Akvinski, v svojem delu Summi Theologiae I-II., kjer poudari dejstvo, da je 
človek ustvarjen po Božji podobi in je zato odgovoren za svoja dejanja (Globokar 2013, 
220). Prav tako kot je odgovoren za svoja dejanja, ima človek v svetu življenjsko 
pomembno vlogo, zato je moralno dolžan poskrbeti tudi sam zase. Biti mora dober s 
seboj, na enak način, kot je dober z drugim. Človek naj bi ravnal s seboj kot z nekom, ki 
mu je dolžan pomagati (Peterson 2018, 69). 
3.2 Viri moralnosti 
Moralna teologija govori o treh virih moralnosti človeškega dejanja: o predmetu 
delovanja, namenu subjekta in okoliščinah. Ta merila služijo za presojanje o nekem 
dejanju. Dejanje je moralno dobro kadar obenem predpostavlja dobroto predmeta, 
namena in okoliščin. Kakor lahko slab predmet pokvari dobroto dejanja, lahko slabo 
dejanje pokvari dober predmet. Okoliščine pa lahko le zmanjšajo ali povečajo 
odgovornost osebe, ne morejo pa spremeniti moralne vrednosti dejanj samih. Moralna 
dejanja so med seboj povezana, kar pomeni, da je neko dejanje, ki je samo po sebi dobro, 
lahko narejeno v luči slabega dejanja. Tomaž Akvinski zagovarja tezo, da so okoliščine 
pomembne pri moralnosti nekega dejanja, saj če nam le-te onemogočajo dobro dejanje, 
ki je dobro samo po sebi, ampak zame nedosegljivo, potem nismo moralno obvezni storiti 
tega dejanja. Zaradi teh okoliščin to ni dobro za moje dobro. (Globokar 2013, 221-224) 
3.3 Temeljna odločitev in posamezno človeško dejanje 
Pojem temeljne odločitve je oblikovala teologija po 2. Vatikanskem koncilu. Do takrat se 
je znotraj katoliške etične teorije dajalo prednost analizi posameznega moralnega dejanja, 
ob tem pa se je zanemarjala subjektova temeljna odločitev. Izhodišče za to misel je med 
drugim teološka misel Karla Rahnerja (1904-1984). Le-ta predpostavlja, da je vsak 
človek zmožen sprejeti Božje razodetje in da je po svoji naravi naravnan na Boga. Rahner 
ne trdi, da je vsak človek zavestno naravnan na Boga, temveč, da ima vsak človek ta pogoj 
oz. zmožnost. Temeljna odločitev tako označuje človekovo notranjo usmeritev k 
uresničitvi njegovih najglobljih hrepenenj. Ugotovimo lahko, da je za celostno 
razumevanje moralnega dejanja, nujno potrebno upoštevati subjektivno ozadje 
posameznega človeškega dejanja (Globokar 2013, 231). 
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Temeljna odločitev je več kot samo seštevek dejanj subjekta. Je oseba v dejanju, v svoji 
celovitosti, ki se nikoli ne udejanji v posamezni kategorialni izbiri. Pri tem ne gre za 
razvrednotenje posameznih dejanj, temveč za vzajemno povezavo med posameznimi 
dejanji in temeljno odločitvijo. Tak pogled daje težo vsakemu dejanju, saj vsako dejanje 
na nek način razodeva temeljno odločitev subjekta. Temeljna odločitev se tako lahko 
poglablja, lahko pa se kaže kod odvrnitev od samega bistva. Zanjo pa je kljub temu 
značilna stabilnost, saj se z odločitvijo oseba opredeli v svoji celovitosti (Globokar 2013, 
231-233). 
II. OBLIKOVANJE VREDNOT 
1. Kategorije vrednot 
Najpomembnejše vrednote tvorijo kompleksne kategorije vrednot. Slednje nam 
predstavljajo življenjska vodila ali smernice. Te poimenujemo vrednostne usmeritve, ker 
se pojavljajo kot prioritete v vrednotnih hierarhijah, sistemih posameznika, skupin ali 
družbe. 
1.1 Vrednote skozi čas 
Že skozi celotno zgodovino človeštva imamo ljudje prepričanja, da obstajajo pojavi in 
stvari, ki imajo vrednostni značaj. Tukaj ne gre le za stvari in pojave, ki se nam zdijo 
dragoceni, temveč še posebej za tiste, za katere menimo, da je prav, da jih vrednotimo. Z 
drugimi besedami, imamo za te občutek, da jih je potrebno vrednotiti. Pri tem nismo več 
na ravni golega zadovoljstva in zadovoljevanja potreb. Mnoge stvari se nam lahko zdijo 
vredne in dragocene. Tako lahko razlikujemo dve kategoriji vrednot: vrednote, ki se 
nanašajo na to, kar nam je všeč in kar imamo radi, ter vrednote, ki se nanašajo na to, kar 
je prav. Musek (1993, 50) pravi, da bi ob spraševanju ljudi, kaj so vrednote, ugotovili, da 
opisujejo prej omenjeni kategoriji vrednot. Prav tako ugotavlja, da že otroci stvari 
uvrščajo v različne vrednostne kategorije. Kot npr. igrače, ki jih imajo radi, kot tudi to, 
da ubogajo, so pridni. Pozneje, skozi odraščanje, se vrednostne kategorije razširijo in 




Pojem vrednot se povezuje s pojmom morale, saj naj bi bile prav vrednote kažipot naši 
morali. Ko govorimo o morali, se lahko najprej upravičeno spomnimo prvobitne morale, 
ki pomeni zbirko nepisanih pravil in predpisov, spoštovanih v primitivni družbi. Le-tukaj 
so običaji vsebovali družbene moralne norme. To tudi razlaga latinski izraz »mores«, iz 
katerega beseda morala izvira, in pomeni običaj oz. navada. Vse to v veliki meri velja še 
danes, s tem, da so se nepisani morali pridružili pisani predpisi in zakoni. Prišlo pa je do 
pomembne spremembe, saj morale in vrednotnega sistema, v civilizirani družbi, ne 
določajo samo nezavedni sprejeti običaji, temveč skozi socialno in kulturno učenje 
sprejete normativne formule. Le-te so ponotranjene prepovedi in zapovedi (Musek 1993, 
51). 
1.2 Vrednote skozi življenje 
V osebnostnem razvoju posameznika imajo poseben pomen življenjski cilji, ideali in 
vrednote. Njihove zasnove se pojavljajo že v otroštvu, trdneje se uveljavijo v adolescenci, 
a v bistvu jih gradimo in oblikujemo vse življenje. Pomenijo nam namreč merilo, s 
katerim ocenjujemo svoje ravnanje in ravnanje drugih. Prav tako pa nam predstavljajo 
smernice, po katerih uravnavamo svoja dejanja in osmišljamo svoje življenje. Življenjski 
cilji in vrednote so svojevrstni življenjski kažipoti (Musek 1995, 28).  
Musek (1995, 32-33) v svojih raziskovalnih rezultatih ugotavlja, da obstaja povezava med 
starostjo in oceno pomembnosti vrednostnih kategorij, kar pa kaže na to, da s starostjo 
upada pomen dionizičnih vrednot narašča pa pomen apolonskih (moralnih in 
izpolnitvenih).  
Slednje pomeni, da posameznik vstopa v svet odraslih s močno izraženimi hedonskimi 
vrednotami, kot so čutna zadovoljstva, zabava, druženje in telesne aktivnosti. Pozneje pa 
v ospredje pridejo vrednote, ki so povezane z dosežki in uveljavljanjem, kar v mnogih 
primerih sovpada s šolanjem, izbiro poklica in poklicnim delom, prav tako pa tudi z izbiro 
partnerjev, vzpostavljanjem partnerskih odnosov in oblikovanjem družine. Nato v tem 
partnerskem, družinskem in poklicnem krogu postajajo vse bolj izrazite aktualne 
vrednote, ki so povezane z občutki odgovornosti, dolžnosti in izpolnjevanjem moralnih 
norm. Med temi različnimi kategorijami vrednot obstaja določeno nasprotje, ki lahko 
sproži krizo vrednot. Le-to lahko posameznik razreši tako, da moralne vrednote postavi 
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višje. Nato lahko ob občutku, da zna v svojem življenju upoštevati različne vrednotne 
kategorije, v ospredje njegovega življenja stopijo vrednote življenjske izpolnitve. To so 
vrednote, ki obsegajo vse, kar naj bi našemu življenju dajalo smisel. Zadevajo predvsem 
kulturno in duhovno rast, ustvarjanje, upanje, vero in ljubezen  (Musek 1995, 35). 
1.3 Vrednote v filozofiji in psihologiji 
Z razvojem kritičnega mišljenja in filozofije, so morala in vrednote postale predmet 
refleksivnega razmišljanja. Ljudje se nismo več zadovoljili s tem, da so pravila obnašanja 
v skladu z običaji, predpisi ali zakoni, pa tudi, da so jim cilje in vrednote narekovali 
notranji glasovi. Hoteli so jih namreč utemeljiti s pomočjo razuma. Od Sokrata in Platona 
naprej so se hoteli ravnati po morali, ki jo je mogoče utemeljiti ter ima smisel in veljavnost 
(Musek 1993, 51). 
Proučevanje vrednot spremlja filozofijo že od samih začetkov. Teorijo vrednot 
poimenujemo tudi »aksiologija« in izhaja iz grške besede »aksios«, ki pomeni vreden in 
besede »logos«, ki pomeni beseda, nauk oz. znanost. V aksiologiji prevladujejo vprašanja, 
ki zadevajo splošne in temeljne značilnosti vrednot, pogoje njihovega nastajanja in 
njihove odnose. Na dragi stani pa v znanstveni psihologiji ta vprašanja niso v ospredju. 
Psihologijo namreč zanima predvsem empirični, izkustveni vidik vrednot – katere 
kategorije vrednot doživljajo ljudje kot posamezniki in skupine, kako jih ocenjujejo in 
povezujejo, kako vrednote vplivajo na obnašanje in obratno ter kako so odvisne od 
osebnostnih potez (Musek 1993, 62). 
Proučevanje vrednot v filozofiji se razlikuje od proučevanja vrednot v psihologiji. Kljub 
temu pa imata nekaj skupnega. Združuje ju namreč sam temelj, in sicer opredelitev samih 
vrednot. Filozofijo zanima vprašanje kakšne bi morale biti vrednote in vrednotne 
hierarhije po filozofski in logični presoji in ne kakšne so. Na drugi stani pa psihološkega 
proučevanja ne zanima kakšne naj bi vrednote bile, temveč kakšne so vrednote po 
doživljanju in po izjavah ljudi (Musek 1993, 69-70). 
Za psihologijo so življenjski cilji, ideali in vrednote med najbolj trajnimi in 
nespremenljivimi pojavi. So stalnice v našem življenju, a vendar to ne pomeni, da se nič 
ne spremenijo, saj se spreminja in oblikuje tudi vrednotni svet posameznika. Primer tega 
je, da se v zrelih letih bolj usmerimo k nekaterim vrednotam, ki jih v mladosti še nismo 
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tako cenili (Musek 1995, 32). Musek (prav tam) pravi, da so v psiholoških analizah odkrili 
podobne vrednotne usmeritve, kot jih opisuje vzhodna in zahodna ljudska modrost. Te 
kategorije so:  
- hedonske vrednote: čutno uživanje, ugodje, zadovoljstvo; 
- vrednote potence: vrednote statusa, moči, imetja, uveljavljanja, doseganja, 
uspešnosti; 
- moralni ideali: značajski, delovni, družinski, socialni, etični; 
- ideali izpolnitve: ustvarjalni, spoznavni, duhovni, kulturni, samoaktualizacijske 
vrednote. 
Za ugotavljanje katere vrednote nekdo ceni in kako visoko jih ceni, v psihologiji 
uporabljajo posebne instrumente, ki jim pravijo lestvice vrednot. S pomočjo analize in 
uporabe ustreznih statističnih metod pridejo do globljega pomena pomembnosti vrednot 
in tudi do tega, kako posamezniki in skupine povezujejo oz. združujejo vrednote. Musek 
(1995, 28) pri svojih raziskavah uporablja lestvico vrednot MLV (Muskova lestvica 
vrednot), ki jo je utemeljil v osemdesetih letih. 
1.4 Klasifikacije vrednot 
Na Tabela 1 lahko vidimo klasifikacijo vrednot od antičnih časov, pa vse do danes. 
Aristotel (4. stol. pr. Kr) je delil vrline na dianoetične (um, veda, modrost, umetnost, 
praktična pamet) in etične (pogum, usmerjenost, obvladanost, radodarnost). Za tem so se 
razvile tradicionalne vrednote (samospoštovanje, blagost, dostojanstvo, prijateljstvo, 
pravičnost), antične vrednote (lepota, resnica, dobrota in plemenitost), krščanske 
vrednote (vera, upanje, ljubezen). Nietzche (1871) je delil vrednote na apolonske 
(harmonija, red, samodisciplina, morala, razum) in dionizične (moč, svoboda, uživanje, 
nagonskost, strast). Spranger (1930) je delil na teoretske, estetske, ekonomske, socialne, 
politične in religiozne vrednote. Veber (1924) je delil na hedonske, estetske, logične, 
aksiološke, elevterične in hagiološke vrednote. Scheler (1954) je opredelil življenjske 
vrednote kot uživanje in koristnost. Ingarden (1975) je opredelil kulturne vrednote, ki jih 
je razdelil na spoznavne, estetske, moralne in etične. Heller (1981) je vrednote razdelil na 
primarne, sekundarne in terciarne. Kluck Hohn (1951) je opredelil vrednote kot 
pojmovanja zaželenega, ki vplivajo na to kako se odločamo in ocenjujemo. Murray 
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(1951) je razdelil vrednote na posedovanje, telesno zdravje, avtoriteta, zbliževanje, 
znanje, estetska forma in ideologija. Morris (1956) je delil na dionizične, prometejske in 
budistične vrednote. Rokeach (1973) razdeli na terminalne, ki so osebne in societalne ter 
na instrumentalne, ki so moralne in kompetenčne. Petrovič (1973) opredeljuje utilitarne, 
hedonistične, sentimentalne, vrednote znanja in dela ter moralno-altruistične vrednote. 
Makarovič (1978) deli na subjektivne (egocentrične in alocentrične) in objektivne 
(egocentrične in alocentrične). Hofstede (1980) deli na vrednote  individualistične in 
kolektivistične kulture. Schwartz (1990) razdeli na individualne in kulturne vrednote. 
Musek (1991) najprej deli na osebne, medosebne in nadosebene vrednote, nato (1993) na 
dionizične (hedonske in potenčne) in apolonske (moralne in izpolnitvene) (Musek 1993, 
81). 
1.5 Kriza vrednot 
Človekovo obnašanje se v veliko primerih ne ujema z njihovimi vrednotami, stališči in 
prepričanji. To neskladje bremeni človeštvo od kar vemo za vrednote in moralo. 
Znanstveno raziskovanje tega področja pa nima posebno dolge zgodovine. Eden izmed 
prvih raziskovalcev tega področja je bil ameriški socialni psiholog, LaPiere. V članku 
Stališča nasproti dejanjem (Attitudes versus actions) je leta 1934 opozoril, da se ljudje ne 
obnašajo v skladu s svojimi prepričanji in stališči, tudi kadar gre za močne predsodke. 
Raziskoval je tudi kako se obnašajo ljudje, ki imajo najbolj skrajne rasne predsodke, do 
pripadnikov skupin, ki so glavna tarča njihovim predsodkom. Njegove ugotovitve so bile 
presenetljive, saj se je pokazalo, da se belci z najhujšimi rasnimi predsodki v konkretnem 
stiku s črnci ne obnašajo tako, kot bi po njihovih proti-črnskih predsodkih pričakovali. 
Zanimivo je, da ljudje, ki imajo slabo mnenje o določenih narodih, kot o npr. Židih, 
Črncih, Albancih… v resnici nimajo z njimi slabih izkušenj. Tako praksa potrjuje pravilo, 
da predsodki niso posledica dejanskih izkušenj. Še manj pa drži, da jih uporabljamo pri 
konkretnih odnosih do posameznih oseb. Razvidno pa je, da jih ljudje udejanjajo na ravni 
neosebnega stika ali v določenih masovnih situacijah (Musek 1993, 226). Tako kot za 
predsodke, velja neskladje tudi za druga prepričanja, vrednote in ideale. Ideali so eno, 
ravnanja pa drugo. 
Musek (1995, 180) je prepričan, da krize vrednot ne smemo poimenovati kot 
nepoznavanje ali ne-obstajanje vrednot, temveč kot da ljudje poznajo vrednote in moralne 
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norme, vendar velikokrat ne ravnajo v skladu z njimi. Tudi Anselm Grün (2019, 78) pravi 
podobno in sicer, da vrednote ne morejo biti izgubljene, saj se ne pustijo izbrisati. Človek 
lahko izgubi odnos do vrednot, ne more pa izgubiti vrednot samih. 
Na naše odločitve pa poleg vrednotnih in moralnih presoj vplivajo tudi drugi dejavniki, 
ki prepogosto vse ostalo pretehtajo. Musek meni, da se podobno dogaja z družino in je 
lahko eden izmed vzrokov za njeno krizo. Mnogi mladi družino še vedno pojmujejo kot 
vrednoto, a jo hkrati vidijo ob lastnih izkušnjah ter naukih staršev kot nekaj, kar je težko 
uresničiti v obliki, ki ne bo ogrozila drugih potreb in življenjskih ciljev. Problem 
sodobnega odnosa do družine je tudi v tem, da jo še vedno cenimo kot vrednoto, a je ne 
pojmujemo več kot nalogo in cilj, ki bi nam življenje osmislila bolj kot zadovoljevanje 
materialnih in socialnih potreb. Musek pravi, da je tako kriza družine povezana z 
duhovno, moralno in vrednostno krizo, ki jo lahko premostimo le z voljo po smislu, kot 
nas uči Viktor Frankl. Tudi Franklove besede dokazujejo, da je družina idealno okolje za 
izpopolnjevanje posameznikovega življenja in za izpolnitev naše življenjske naloge. 
Marsikdo šele v družini, ob partnerju in ob svojih otrocih spozna vrednost in smisel 
preseganja samega sebe ter doživi predanost in ljubezen do drugega kot najvišje izkustvo 
(Musek 1995, 180). 
Musek (prav tam, 180-181) meni, da je v ozadju duhovne, moralne in osebnostne krize 
pravzaprav kriza smisla. Vrednote in cilji imajo pravi pomen, če odražajo najglobje želje 
in upanja, kar pa v današnji dobi ne velja, saj izgubljamo zaupanje v smisel. Iluzorno 
pričakujemo smisel v zadovoljstvih in dosežkih, ki pa so v bistvu drugotnega pomena. 
Ravno zaradi tega, ker v teh stvareh ne najdemo pravega zadovoljstva, pa začenjamo 
izgubljati zaupanje v smisel vseh stvari, celo v smisel družinskega življenja, v smisel 
ljubezni, poštenja, ustvarjanja in žrtvovanja. V iskanju sreče smo tako zmedeni, da je ne 
iščemo niti tam, kjer bomo lahko srečni. Sreča ni dosežek in ne imetje. Ni je zunaj 
življenja, ker sreča je življenje, ki ima vrednost in smisel.  
Vrednote za posameznika in za človeštvo izgubijo hierarhični smisel, če poimenujemo 
človeka kot zgolj bitje, ki je vrženo v svet. Človekova zavestna in nezavestna usmerjenost 
k izpolnitvi in vrednotam, utemeljuje naš vrednostni svet s smislom. Smisel življenja pa 
lahko dojamemo le, če pojmujemo svoje življenje več kot zgolj danost, če ga pojmujemo 
kot nalogo in poslanstvo, pri katerem nam je družina opora in cilj (prav tam, 183). 
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Kanadski klinični psiholog, dr. Jordan B. Peterson pravi, da če sistema vrednot ni, človek 
preprosto ne more delovati. Rabi smisel, ki je celovit del globokega sistema vrednot. Sicer 
lahko groza pred življenjem postane premočna. Človek je v osnovi ranljiv in umrljiv, zato 
sta bolečina in tesnobnost celovit del njegovega obstoja. Ravno zaradi tega mora človek 
imeti nekaj, kar postavi nasproti vsemu trpljenju – imeti mora smisel. Torej, če ni vrednot, 
ni smisla. Vrednote so osnova za smiselnost človekovega bivanja (Peterson 2018, 10-11). 
Če človek izgubi svoj specifičen simbolni svet, ki mu določa vrednote in smisel življenja 
pride do ekstencialne nevroze. Vrednostna dezorientacija, ki jo vidimo na Slika 1, ima za 
posledico bivanjsko praznino. Človek se odmika od dialoga s samim seboj, kar ga sili v 
vrvež dražljajev. Odmika se od dialoga z drugimi, kar ga vodi v individualizem. Odmika 
se od temeljne človeške skupnosti, za kar pristane v brezimni množici. Odmika se od 
narave in se obrača v beton na asfalt. Prav tako se odmika od temeljnih verskih skupnosti 
in Cerkve ter se odloči pripadati sektam in se obrača k praznoverju. Ne doživlja prav ne 
samega sebe, ne soljudi, ne družbe, ne narave, ne kulture, ne Boga in ne bivanja kot celote 
(Zalokar Divjak in Rojnik 2010, 36-37). 
 
 
Slika 1: Vrednostna dezorientacija 
(Vir: (Zalokar Divjak in Rojnik 2010, 36)) 
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1.5.1 Vrednote proti potrebam 
Potrebe spadajo med najbolj prvinske psihološke dejavnike. Kadar so vrednote z njimi v 
konfliktu, je velika možnost, da se bo človek ravnal po potrebah. Še posebej pri 
življenjsko pomembnih potrebah, med katere spadajo sitost, počitek, toplota. Lačnemu 
posamezniku vrednote ne pomenijo veliko. Človek se je pripravljen za ceno preživetja 
odpovedati pomembnim ciljem in idealom. V težkih situacijah je posameznika z grožnjo 
mogoče pripraviti do tega, da izda celo to, kar mu je najbolj sveto. Do omenjenega prihaja, 
kadar so potrebe v konfliktu z vrednotami. Prav tako, pa so lahko vrednote tisto vodilo, 
ki usmerja (meta)odločitve. Psihološko zanimiv je pojav odlaganja zadovoljitve. Majhne 
otroke je težko pripraviti do tega, da bi se odpovedali trenutnemu zadovoljstvu, kateremu 
bi sledila poznejša zadovoljitev. Kljub temu, pa so raziskave pokazale, da se otroci 
uspešno učijo odlaganja zadovoljitve. Pokazale so celo to, da so tega zmožne celo živali. 
Meta-odločitev ali predhodna izbira olajša dejansko odložitev zadovoljitve. Tako odrasli 
ljudje v praksi pogosto prakticirajo odlaganje zadovoljitve. Odlaganje zadovoljitve je v 
svojem bistvu konflikt in spominja na konflikt med potrebami in vrednotami. Pri tem gre 
namreč za izbiro med takojšnjo in odloženo zadovoljitvijo. Potrebe so tiste, ki usmerjajo 
k hitremu zadovoljstvu. Vrednote pa k manj oprijemljivim in bolj oddaljenim ciljem. 
Kljub omenjeni oddaljenosti pa imajo vrednote same na sebi pomembne kvalitete. Ena 
izmed pomembnejših je ta, da potegovanje za vrednote krepi samozavest in krepi 
pozitivno samopodobo. Druga pomembna kvaliteta je ta, da takšno vedenje odobrava tudi 
naša okolica. Le-to pa prav tako pozitivno vpliva na našo samopodobo (Musek 1993, 230-
232). 
Vrednote žal prepogosto žrtvujemo zaradi trenutnih potreb. Kljub temu pa zasledimo 
primere, ko se ljudje za ceno velikanskih žrtev, kljub temu ne odpovedo svojim 
vrednotam. V določenih skrajnih primerih izberejo raje celo smrt. Tega pojava s stališča 
psihologije ni lahko razložiti. Morda gre v teh primerih za vnaprej ojačane 
posameznikove odločitve s meta-odločitvami, vnaprejšnjimi odločitvami oz. zavezami. 
Pri tem gre za preusmeritev privlačnosti določenega cilja, tako da cilj, ki ga sprva 
smatramo za pomembnejšega, to ta tudi ostane. Posameznik sklene, da bo vztrajal pri tem, 
neglede na trenutno zadovoljitev (prav tam, 233-234). 
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1.5.2 Vrednote proti vrednotam 
Neujemanje med vrednotami in vedenjem pa zmeraj ne temelji na tem, da vrednotam 
nasprotujejo potrebe. Vrednotam lahko nasprotujejo tudi druge vrednote. Vrednotne 
prioritete se lahko zaradi različnih dejavnikov spremenijo. Dejstvo je namreč, da se lahko 
v različnih situacijah konflikt med vrednotami rešuje na različne načine. Slednje je 
odvisno od trenutne prioritete vrednot, ki so v konfliktu glede na možne načine obnašanja 
(Musek 1993, 234-235). 
Poznamo pa tudi razhajanja med t.i. besednimi vrednotami in vedenjskimi vrednotami. Z 
drugimi besedami lahko govorimo o razhajanjem med izraženim in ravnanjem. V 
omenjenem primeru govorimo o procesu razlikovalnega (diferencialnega) učenja. V 
izvedeni eksperimentalni raziskavi so namreč ugotovili, da se učinki razlikovalnega 
ojačevanja pokažejo že zelo zgodaj, celo pri otrocih v vrtcu. Imeli so tri eksperimentalne 
skupine. V prvi so vzgojitelji na besedni ravni oznanjali dobre nauke in lepa načela o 
obnašanju, toda vzgojitelji so se v ustreznih situacijah vedli nasprotno. V drugi skupini 
so vzgojitelji ravnali tako kot je prav in lepo, vendar ob tem niso delili nobenih besednih 
naukov. V tretji skupini so se vzgojitelji obnašali v skladju z besednimi navodili. 
Ugotavljali so kako pozitivno so otroci ocenjevali vzgojitelje. Ugotovili so, da je bila 
ocena otrok odvisna od moralnosti vzgojitelja na besedni ravni. Najbolj pozitivno so 
ocenili vzgojitelje, ki so oznanjali dobra in lepa načela, neglede na to, ali je bilo njihovo 
vedenje v skladu z njimi ali pa je bilo celo nasprotno. Dvotirnost pri izpolnjevanju 
moralnih vrednot otrok ni motila. Zelo verjetno pa je, da ne moti tudi mnogih odraslih. 
Tako pa se dvotirnost vedno bolj ojačuje in poglablja, neskladij med besedno 
deklariranimi vrednotami in ravnanjem pa je zmeraj več (prav tam, 236-237). 
1.5.3 Vrednote nove dobe 
Poznavanje vrednot, vrednotnih orientacij in njihove vloge v obnašanju in doživljanju 
človeka in skupnosti je izjemnega pomena, če želimo razumeti sodobni čas in izzive 
prihodnosti (Musek 2015, 27). Živimo v času, ki je zelo protisloven, zato se zdi še posebej 
usoden. Nenehne spremembe, ki jih doživljamo, zbujajo na eni strani upanje, na drugi pa 
strah in trpljenje. Sprašujemo se, ali je še mogoče, na glas izražati vero v človeka, v 




Protislovno ravnanje človeka je človeštvo pripeljalo do dveh velikih zagat. Ena od teh je 
politična, druga pa ekološka. Težko je presojati katera je nevarnejša in usodnejša. Ključno 
pri tem je, da človek ni samo žrtev nasilja in onesnaženja, temveč je on sam tudi 
ustvarjalec obojega. Bistvo je v tem, da je človek po hlastanju za vsem mogočim in 
nemogočim postal slep, zato ne vidi več dilem in problemov, kaj šele rešitev (prav tam, 
256). 
Vera, upanje in ljubezen so kreposti v katerih se skriva globoka modrost. Osmišljajo vse 
drugo, kar je vredno in ničesar vrednega ne izključujejo. Ob njih dobijo vse druge 
vrednote šele pravi smisel. S tem pa dobi smisel vsa človekova eksistenca. Brez njih in 
brez volje po smislu, po izpolnitvi, je vodilo človekovega ravnanja lahko samo strah. 
Strah pred bolečino, revščino in smrtjo(prav tam, 256-257). 
Morali in smislu življenja je vrstice svoje avtobiografske pripovedi namenil dunajski 
zdravnik, Viktor Frankl (1905-1997), ki je preživel koncentracijsko taborišče. Kot 
vrednoto predstavi voljo do smisla. Človekovo iskanje smisla je prvobitna sila v 
njegovem življenju. Ta smisel je edinstven, saj ga lahko izpolni le on sam. Frankla je 
zanimalo, kaj je gonilna sila v človekovem življenju. Ugotavljal je, da vrednote ne 
potiskajo človeka od znotraj, temveč ga vlečejo od zunaj. Pri tem gre za dejstvo, da gre 
za človekovo svobodo, kjer lahko izbira ali bo izpolnil zmožnost za dosego cilja ali pa jo 
bo zapravil. Opozori na ugotovitev, da v človeku ne more obstajati moralni ali verski gon, 
tako kot je človek determiniran s temeljnimi instinkti. Človeka ne more nekaj gnati v 
moralno vedenje, temveč se v vsakem primeru zanj odloči. Odloči se, ali se bo vedel 
moralno ali nemoralno. Človek ne ravna moralno zato, da bi zadovoljil moralni gon, niti, 
da bi imel čisto vest. Moralen je zaradi stvari, za katere se poteguje, zaradi osebe, ki jo 
ljubi, zaradi Boga, ki se mu predaja. Če bi našteto delal zato, da bi imel čisto vest, bi 
prenehal biti resnično moralna oseba. Z gotovostjo trdi, da je čista vest najboljše zglavje, 
resnična moralnost pa je več, kot le uspavalna tableta (Frankl 1992, 79-80). Frankl naredi 
pomemben preobrat v spraševanju o smislu življenja. Pravi, da moramo ljudi učiti, da v 
življenju ne gre nikdar zato, kaj lahko od življenja pričakujemo mi, temveč zato, kar lahko 




2. Hierarhični model vrednot pri Musku 
Musek (1993, 96-98) v delu Osebno in vrednote, razloži hierarhično strukturo 
vrednostnega univerzuma. Posameznikov vrednotni univerzum je organiziran in 
strukturiran. Struktura je hierarhična, sega namreč od najbolj splošnih kategorij in 
dimenzij do vrednotenja in do specifičnih kategorij. Zanimivo se je vprašati, katere 
kategorije in dimenzije vrednot se pojavljajo v naših vrednostnih presojah (običajnih, 
vsakodnevnih, laičnih) kot najbolj pomembne in pogoste. Prav tako je zanimivo 
vprašanje, kako povezujemo vrednote in vrednostne kategorije med seboj, katere se nam 
zdijo podobne (prav tam, 96). 
Na Slika 2, je predstavljen Muskov hierarhični model vrednot, ki zajema vrednote na 
različnih ravneh specifičnosti oz. splošnosti. Pri modelu najnižjo raven predstavljajo 
posamezne vrednote. Le-te se združujejo v vrednostne tipe, ki so srednjega ali ožjega 













Musek (1995, 29) pravi, da analize kažejo, da obstajata dve vele-kategoriji vrednot. To 
pomeni, da lahko praktično vse vrednote razdelimo v dve veliki skupini: dionizične in 
apolonske vrednote. Vsako od vele-kategorij lahko razdelimo v dva vrednostna tipa. 
Slika 2: Muskov hierarhični model vrednot 
(Vir: (Musek 1993, 97)) 
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Dionizične vrednote lahko razdelimo v hedonski in potenčni tip vrednot. Apolonske 
vrednote pa v moralni in izpolnitveni tip vrednot. Nadalje pa lahko vrednotne tipe 
razdelimo na 9 kategorij srednjega obsega, nato pa na posamezne vrednote. Celotni model 
vrednot lahko vidimo na Slika 3 . 
 
 
3. Primeri vrednot 
3.1 Prijateljstvo 
Prijateljstvo človeka osrečuje, saj mu življenje dela zanimivejše in zabavnejše. 
Prijateljem so všeč podobne stvari, imajo podobne želje in smisel za humor. Pravi 
prijatelji, drug drugemu, posredujejo vrednote ali »tisto dobro«, so si zvesti, si zaupajo in 
pomagajo. Pristno si prizadevajo napraviti boljšega človeka. Trudijo se, da drug drugega 
dvigujejo. Pomagajo si pri sprejemanju pravih odločitev ter skupaj strmijo k častnim 
ciljem. Pravi prijatelj ne stori tistega, kar drugi želi od njega, temveč stori tisto, za kar 
verjame, da je za drugega najboljše. Zaradi vsega naštetega je ključno, da prijatelje 
Slika 3: Muskova hierarhija vrednotnega prostora 
(Vir: (Musek 1995, 30)) 
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izbiramo modro in preudarno. Prijatelji namreč veliko povedo o nas. Tako prijatelji 
nakazujejo na to kakšen človek bomo morda postali. (Bennett 2001, 89-90).  
Iskanje in sklepanje prijateljstva zna biti včasih za mnoge precej težavno. Manj naporno 
je, če ne razmišljaš o tem, da bi imel prijatelje, temveč o tem, da bi bili prijatelji. 
Pomembno je zanimanje za sočloveka. Ko se človek resnično zanima za druge, ugotovi, 
da prijateljstvo ne le osrečuje, temveč srečo s tem, da iz njega dela boljšega človeka, še 
povečuje (prav tam, 91). 
O prijateljstvu je pisal že starogrški filozof Aristotel, ki v Nikomahovi etiki (1994, 241), 
opredeljuje prijateljstvo kot vrlino oz. v njeni tesni zvezi. Ukvarjal se je z vprašanji, kot 
so: »Ali je prijateljstvo možno med vsemi ljudmi ali pa med izprijenimi ljudmi ni možno; 
ima prijateljstvo le eno obliko ali jih ima več?« Ugotavljal je, da je prijateljstvo za 
življenje neizogibno potrebno, saj si nihče nebi želel živeti brez prijateljev, če tudi bi imel 
na voljo vse druge dobrine tega sveta. Prijateljstvo označi kot obojestransko naklonjenost, 
ki ni skrita. Poudarja tudi, da je prijateljstvo najbolj iskreno med dobrimi ljudmi. Dober 
človek, že s tem, da postane prijatelj, postane svojemu prijatelju neka vrednota. Tisti, ki 
ljubi svojega prijatelja, ljubi v njem to, kar je njemu samemu neka vrednota. 
3.2 Delo 
Delo na tak ali drugačen način zavzema večji del posameznikovega življenja. Mladi 
začnejo dokaj hitro odkrivati, da je delo potrebno in neizogibno dejstvo. Človek spozna, 
da nihče ne bo naredil dela namesto njega. Ko posvečaš več časa delu, ga posvetiš manj 
igri (prijetnim stvarem). Zaradi tega pa življenje ni nič manj prijetno. Pomembno je 
kakšen odnos ima posameznik do dela. Če imaš do dela pozitiven odnos, je življenje 
bogatejše, polnejše in zabavnejše. Delo namreč nagrajuje človeka na različne načine. 
Njegova nagrada se ne kaže zgolj v obliki plačila, temveč je bogastvo zadovoljstvo, ki ga 
človek občuti, ko dobro opravi neko delo. Le malo doživetij je primerljivih takšnemu 
zadovoljstvu. Odnos do dela je pomemben, zato da lahko delo dobro opraviš in da v njem 
morda tudi uživaš. Marsikateri posameznik ne uvidi, da največkrat ni delo tisto, zaradi 
česar ga doživlja kot dobro ali slabo, temveč odnos do njega. Napaka je tudi ta, da se 
nekateri ljudje skušajo delu izogniti, ker mislijo, da bo delo brez njega boljše in lažje. 
Dejstvo pa je, da je življenje brez dela dolgočasno, saj prinaša zadovoljstvo in življenju 
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daje dodatno vrednost. Če je le mogoče, si izberimo takšen poklic, ki nam je pri srcu. 
Beseda poklic, namreč izhaja iz glagola poklicati. Posameznikov poklic oziroma delo s 
katerim se ukvarja, naj bo odziv na njegov notranji klic. Tako mu bo z veseljem posvečal 
čas. Človeka življenje samo uči, da ga ljubezen do dela nagrajuje z nekaterimi največjimi 
radostmi in dosežki v življenju (Bennett 2001, 113-115). 
Človekovemu mišljenju, odnosom in delu, dajejo vrednote visoko vrednost (Grün 2019, 
78). Delo kot takšno pa ostaja tudi ena najpomembnejših družbenih vrednot. Zaznamuje 
prihodnost posameznika in širšo družbo. 
3.3 Vztrajnost 
Bennett (2001, 168) pravi, da je vztrajnost ena izmed najbolj podcenjenih vrednot. 
Dosežke posameznikov, ki jim je v življenju uspelo, prej pripišemo njihovi nadarjenosti 
ali sreči in zanemarimo njihov krepostni vidik vztrajnosti. To se najlažje vidi pri raznih 
slavnih osebah, naj si bodi pri športnikih, igralcih in poslovnežih. Ob vsem tem uspehu 
in blišču, radi pozabimo na vse neuspešne začetke, ponižujoče zavrnitve, samotne ure, ki 
so jih morali preživeti, preden jim je uspelo. Za posameznike, ki se naučijo vztrajati pri 
zadanem, velja, da so v življenju navadno uspešni. 
3.4 Odgovornost 
Odgovornost je ena izmed pomembnih vrednot, ki jo SSKJ (2018b) opredeljuje kot: 
»Dolžnost sprejeti sankcijo ali dati opravičilo«. 
Bennett (2001, 59) pa odgovornost opredeli kot pripravljenost sprejeti posledice lastnih 
dejanj in ravnanj. Omenja sprejetje naloge, ki jo opraviš po svojih najboljših močeh in 
nato stojiš za tem. Odgovoren posameznik, ne prelaga svojega dela na drugega in nanj ne 
pozabi, prav tako se ne izgovarja na druge. Na drugi strani pa pravi, da je odgovornost 
poznavanje svojih obveznosti do drugih in do sebe ter prizadevanje, da bi le-te izpolnili. 
Odgovornost prav tako spremlja vsako pravico, saj ne pomeni veliko, če se ne zmenimo 
za odgovornost do nje. Pomembne so že manjše odgovornosti, saj njihovo neupoštevanje 
vodi v večje uničujoče posledice. Posameznikova odgovornost predstavlja del tega, kar 
postaja. Zaradi izogibanja odgovornosti je posameznik lahko le manj uspešen in manj zrel 




Samodisciplina je ena od moralnih vrednot, ki je človeku v pomoč na različnih 
življenjskih področjih. Od človeka zahteva, da obvladuje svoje razpoloženje, prav tako 
pa tudi želje in obvladovanje lastnega ega. Človeku narekuje, da se zave svojih meja, s 
tem, ko si ne želi preveč naenkrat in da hkrati ne presega svojih zmožnosti, s čimer bi 
lahko zašel v težave. Poenostavljeno bi lahko samodisciplino opisali kot vrednoto, pri 
kateri rečemo »da« tistemu, kar je prav in »ne« tistemu, kar je narobe. Pomeni imeti oblast 
nad samim seboj. Žal pa spada samodisciplina med moralne vrednote, ki jih je najtežje 
doseči. Resnično samoobvladovanje je težko doseči. To vidimo še posebej pri mladih. 
Odrasle lahko slišimo večkrat reči, ko jim pravijo, da naj se vzamejo v roke. V resnici pa 
jim govorijo naj bodo kar se da samodisciplinirani (Bennett 2001, 5). 
3.6 Poštenost 
SSKJ (2018c) opredeli poštenega človeka kot: »Tistega, ki ravna v skladu z določenimi 
normami in priznanimi načeli«. 
Bennettova (2001, 165) opredelitev opiše poštenega človeka kot tistega, ki govori po 
pravici, drži besedo in stori, kar je rekel, da bo. Poudarja, da je poštenost eno izmed 
pomembnejših meril pri sklepanju prijateljstva.  
Kljub človekovim dobrim značajskim lastnostim, so le-te brez poštenosti zanemarljive. 
Poštenost je več kot to, da drugim govorimo resnico. Pomeni namreč, da smo pošteni do 
sebe, torej da storimo tisto, kar je prav. Tudi v primeru, ko nas nihče ne vidi. (prav tam, 
185-186) 
3.7 Sočutje 
Sočutje je razumevanje počutja drugega, s tem, ko se postavimo na njegovo mesto. Pri 
tem gre za vprašanje, kako bi se počutil jaz, če bi bil na mestu drugega. Resnično sočutje 
je bolj dejanje kot čustvo, to pomeni, da posamezniku ni vseeno za drugega in da to 
pokaže tako, da nekaj stori. S tem ko imamo vrednoto sočutja, postanemo manj 
osredotočeni nase in samozavestnejši. Dejstvo je, da ko sočutje izkažemo, smo tega 
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deležni tudi sami. To, da smo sočutni, ni le znak odraščanja, temveč je tudi znak našega 
dostojanstva (Bennett 2001, 29-30). 
3.8 Zvestoba 
Biti zvest pomeni, da imamo resen odnos do drugih in da smo pripravljeni izkazati 
zvestobo s svojimi dejanji. Zvesti smo lahko različnim posameznikom ali skupinam, kot 
so družina, prijatelji, šola, Cerkev. Zvestoba pa vedno pomeni, da ne upoštevamo le svojih 
potreb, temveč se znamo postaviti na mesto drugega. Načini izkazovanja zvestobe so 
naslednji: 
 otroci izkazujejo zvestobo staršem, s spoštljivostjo in ubogljivostjo, 
 starši izkazujejo zvestobo otrokom, s tem, ko skrbijo zanje in delajo za njihovo 
dobro, 
 možje izkazujejo zvestobo ženam, z medsebojno vdanostjo, kar predstavlja izraz 
ljubezni, 
 prijatelji si medsebojno izkazujejo zvestobo, s poštenostjo in zanesljivostjo, 
 državljan izkazuje zvestobo domovini, s spoštovanjem zakonov in upoštevanjem 
njenih načel. 
V vseh, prej omenjenih primerih, je glavno to, da je posameznik pripravljen pred seboj 
upoštevati drugega (Bennett 2001, 215-216). 
Moralna teologija si je za vodilo izbrala zvestobo in ustvarjalno svobodo. Häring (2001c, 
65) poudarja, da naj le-ta zvestobi, kot temeljni vrednoti, v sodobnem času, posvetiti več 
pozornosti. 
3.9 Vera 
Večini vernikom je vera v Boga opora za moralnost, saj podpira njihove druge vrednote 
in ustvarja pogoje, v katerih so le-te mogoče. Vse glavne svetovne religije so vir discipline 
in moči, zato, da živimo dobro. Prizadevajo si tudi za uresničitev skupnih vrednot. Vsaka 
religija daje svoje odgovore na vprašanja o človeškem obstoju, vendar večina spodbuja 
vernike za enake vrednote (Bennett 2001, 249-250). Podobnost temeljnih moralnih načel, 
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ki se kažejo v spoštovanju življenja, spoštovanju sočloveka in spoštovanju Boga, daje vtis 
univerzalnosti (Musek 1993, 52). 
3.10 Zakon in družina 
Družina je za posamezniku najpomembnejši posrednik ciljev, vrednot in idealov. Prav 
tako družina omogoča njihov prenos iz generacije v generacijo. Razmere v katerih živijo 
naslednje generacije se hitro spreminjajo, zato ostajajo temeljne vrednote eden izmed 
redkih faktorjev stabilnosti, ki dajejo posamezniku življenjsko orientacijo (Musek 1995, 
175).  
Še v današnjih časih se srečujemo s prepričanji, da sta družina in družinsko življenje v 
krizi, kar pa vodi tudi v prepričanja, da je v moralni, vrednostni in duhovni krizi sodobno 
človeštvo. Prav zato, se nam lahko porodi tudi vprašanje, če družina kot vrednota, in z 
njo druge družinske vrednote, izgubljajo pomen? A vendar, Musek (prav tam, 20) v svojih 
raziskavah ugotavlja nasprotno. Družinske vrednote, kot so družinska sreča, ljubezen, 
razumevanje s partnerjem in otroci, so na vrhu hierarhije vrednot. To ni tako 
presenetljivo, saj je človek bitje, ki po svoji notranji nujnosti išče vrednote in življenjski 
smisel. Najde ga povsod tam, kjer doživlja svoje bivanje kot najbolj vredno in smiselno, 
tam preko zadovoljstva in neugodja odkriva to, kar je dragoceno samo po sebi. To je nekaj 
najbolj človeškega in skrivnostnega, to je ljubezen. Ljubezen daje našemu življenju 
najgloblji pomen ter se najbolj celovito izrazi v partnerstvu in družini. Pomembne 
vrednote namreč nastanejo in črpajo svoj smisel, v družinskem življenju in ljubezni.  
Musek (prav tam, 20) prav tako pravi, da raziskave po vsem svetu jasno kažejo, da je prav 
motenost družinskih odnosov skupni vzrok najbolj problematičnih negativnih pojavov, ki 
se pojavljajo v sodobni družbi. K tem pojavom Musek šteje: psihične probleme in težave, 
nevrotičnost, šolske neuspešnosti, nasilje, agresivnost, kriminal, alkoholizem, uživanje 
drog in samomorilnost. 
Telesno in duhovno partnerstvo družini omogoča izpolnitev njene naloge, kar pomeni, 
biti družba, človeštvo in svet v malem. Posameznik se v družini razvija ne le kot biološko 
in socialno bitje, temveč tudi kot duhovno bitje. Natančneje, posameznik se v družini 
razvija kot osebnost. To se lahko uresniči z partnerskim odnosom medsebojnega 
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zbliževanja in ljubezni. Tako se začne oblikovanje družine, s čimer pa tudi razvoj in 
osebnostno oblikovanje nove generacije (Musek 1995, 20). 
Kakorkoli pogledamo je družina nenadomestljiva in nepogrešljiva. Je temeljni dejavnik 
človekovega obstoja. Brez družine človek ne bi mogel biološko obstati, pravzaprav ne bi 
mogla obstajati nobena družba. Z njeno pomočjo se namreč lahko oblikuje osebnost 
posameznika v vseh treh razsežnostih: naravni, družbeni in duhovni. Družina in družinsko 
življenje se kot vrednota pojavljata v vseh družbah in kulturah danes in v preteklosti (prav 





Poznavanje vrednot, vrednotnih orientacij in njihove vloge v obnašanju in doživljanju 
človeka in skupnosti je izjemnega pomena, če želimo razumeti sodobni čas in izzive 
prihodnosti. Ne samo pri nas, tudi v svetu so to vse premalo raziskane teme (Musek 2015, 
27). Pri moralnih vrednotah gre tako za posameznikovo, kot tudi skupnostno in družbeno 
vprašanje. Musek (1993, 230) ugotavlja, da človeštvo ima dobre moralne nauke in 
vrednote, problem pa vidi v tem, da se ljudje po njih ne znajo ravnati. Ne znajo obvladati 
številnih ovir, ki preprečujejo, da bi se vedenje ujemalo z njihovimi vrednotami. 
Domneva, da je največja naloga človekovega razvoja, da bo človek znal ne samo moralno 
presojati, temveč tako tudi ravnati. 
Ko se na tem mestu sprašujemo kdaj lahko od posameznika to pričakujemo, skozi poglede 
številnih avtorjev ugotovimo, da na to ne bomo dobili enoznačnega odgovora. Vprašanje 
je zapleteno. Kljub temu, da pri nas velja, da posameznik pri 18. letih postane pravno 
polnoleten in s tem prevzame nase dolžnosti in odgovornost, pa predstavljeni teoriji 
moralnega razvoja pokažeta, da starostno ni mogoče opredeliti kdaj je posameznik zares 
moralno zrel. Vemo pa, kdo je moralno zrel človek, torej tisti, ki je sposoben moralnega 
vedenja in moralnega presojanja. 
Na podlagi psihoanalitične in kognitivne teorije, smo ugotovili, da stičišče obeh 
omenjenih predstavlja pomembnost obdobja otroštva in vzgoje. To je vzrok za razvoj 
moralnega dejanja pri posamezniku.  
Morala je tesno povezana s smislom življenja, ki ga lahko dojamemo, če svojega življenja 
ne pojmujemo le kot danost, temveč kot nalogo in poslanstvo. Življenje tako vodi človeka 
od strahu k upanju, od neznanja k spoznanju in od sovraštva k ljubezni. Vrednote so tiste, 
ki nam pokažejo to pot (Musek 1993, 266). 
Ob pregledu literature in pri predstavitvi moralnega razvoja posameznika in njegovih 
vrednot ostajajo odprta določena vprašanja, ki bi jih lahko uporabili pri nadaljnjem 
raziskovanju. Primeri raziskovalnih vprašanj bi lahko bili: »Kako se morala in vest 
povezujeta z odgovornostjo? Zakaj, kako in komu sem odgovoren? Kakšna je povezava 





V diplomski nalogi smo raziskali področje vrednot in moralnega razvoja posameznika. 
Najprej smo opredelili temeljne pojme, kot so morala, moralne norme, vrednote in vest. 
Še posebej smo se poglobili v izvor in pomen morale, kjer smo ugotovili, da morala 
zajema celotno človekovo življenje. Nato smo se osredotočili na razvoj moralnosti, kjer 
smo ugotovili, da se teorije med seboj razlikujejo. Predstavili smo psihoanalitični pogled 
in kognitivno teorijo. Stičišče obeh omenjenih predstavlja pomembnost obdobja otroštva 
in vzgoje. Od tega je odvisno moralno dejanje, ki se posledično razvije ali ne. Temu smo 
namenili naslednje poglavje in ugotovili, da se človekovo svobodno moralno dejanje 
povezuje z odgovornostjo in posameznikovim subjektivnim ozadjem. V drugem delu 
diplomske naloge v ospredje postavimo oblikovanje vrednot. Pregledamo kako so se 
vrednote razvijale skozi čas in življenje. Vrednote obsegajo vse, kar našemu življenju 
daje smisel. Zadevajo kulturno in duhovno rast, ustvarjanje, upanje, vero in ljubezen. 
Pregledamo vrednote v filozofiji in psihologiji. Predstavimo Muskovo klasifikacijo 
vrednot, od antičnih časov, pa vse do danes. Raziskujemo krizo vrednot, ki jo opišemo v 
poglavjih vrednote proti potrebam, vrednote proti vrednotam in vrednote nove dobe. 
Povzamemo tudi hierarhični model vrednot po Musku, kjer vrednote razdeli na dve večji 
skupini: dionizične in apolonske. Drugi del zaključimo s primeri vrednot, kot so 
prijateljstvo, delo, vztrajnost, odgovornost, samodisciplina, poštenost, sočutje, zvestoba, 
vera ter zakon in družina. Na naši poti raziskovanja so bili pomembni doprinosi avtorjev 
iz različnih področji, in sicer psihologije, psihoanalize, sociologije, filozofije in (moralne) 
teologije. Tema je pomembna tako iz vidika posameznika, kot tudi iz vidika družbe. 
Moralne vrednote namreč predstavljajo temeljne posameznikove motive in so hkrati 
temelj stabilne družbe. Naše delo lahko povzamemo z na začetku omenjenim citatom 
Friedricha Schillerja: »Moralno izgrajen človek, in samo ta, je povsem svoboden.« 
Ključne besede 




In diploma thesis, we investigated the field of values and moral development of an 
individual. First, we defined the basic concepts, such as morality, moral norms, values 
and conscience. In particular, we went into details about origin and importance of 
morality, where we have found out, that it covers the entire human life. Then we focused 
on the development of morality, where we came to conclusion that theories differ from 
one another. We presented a psychoanalytic view and cognitive theory. The point of 
contact of both mentioned is the importance of childhood and upbringing. Of this, the 
moral act depends on and subsequently develops or not. We devoted more about this in 
the next chapter and found out that we can link man's free moral act to the responsibility 
and individual's subjective background. We devote second part of the diploma to 
question, how values are shaped. We review how values evolve over time and through 
life. Values include everything that makes our life meaningful. They cover both cultural 
and spiritual growth also creativity, hope, faith and love. Next, we present values in 
philosophy and psychology. We present Musk’s classification of values from ancient 
times to present. We go through crisis of values that we describe in chapters of value 
against needs, values against values and values of the new era. We also refer to a 
hierarchical model of values defined by Musk, in which he divided the values into two 
major groups: dionysian and apollonian values. We conclude second part of diploma with 
examples of following values: friendship, work, perseverance, responsibility, self-
discipline, honesty, compassion, loyalty, faith, law and family. In our research, we 
included contributions from various fields, such as psychology, psychoanalysis, 
sociology, philosophy and (moral) theology. Theme itself is important both from the 
perspective of the individual as well as from the point of society. Moral values represent 
basic motives of individual and are at the same time foundation of a stable society. In the 
end, we can summarize our work with the quotation from Friedrich Schiller: "A morally 
constructed man and he alone, is completely free." 
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Avtor  Klasifikacijske kategorije Posamezne vrednote 
Aristotel (4. 
stol. pr. Kr.) 
dianoetične (razumske) vrline 
etične (nravstvene) vrline 
um, veda, modrost, 













































prijetnost – neprijetnost 
lepota – grdota 
resnica – neresnica 
vrednost – nevrednost 
prostost – neprostost 
 
ii 
hagiološke vrednote svetost – ničevost 
Scheler (1954) življenjske vrednote uživanje, koristnost 
Ingarden 
(1975) 









moralna načela, značajske 
vrednote 
etični principi in ideali 











prijetno – neprijetno 
koristno – nekoristno 
uspešno – neuspešno 
ustrezno – neustrezno 
resnično – neresnično 
lepo – nelepo 
moralno ustrezno – 
moralno neustrezno 
sveto – ničevo 




modalnost: pozitivne, negativne 
vsebina: estetske, moralne, spoznavne 
intencionalnost: instrumentalne, 
terminalne 
splošnost: generalne, specifične 
intenziteta: centralne, periferne 
eksplicitnost: implicitne, eksplicitne 
obseg: individualne, skupinske, 
kulturne 














lastnina, imetje, blaginja 









mišljenjske in duhovne 
vrednote 
Morris (1956) dionizične vrednote čutno uživanje 
prometejske vrednote vrednote akcije in 
napredka 
budistične vrednote vrednote samokontrole in 
izpolnitve 
Rokeach (1973) terminalne 
vrednote  
osebne modrost 





Petrovič (1973) utilitarne vrednote 
hedonistične vrednote 
sentimentalne vrednote 























vrednote individualistične kulture  






































mir in blagostanje, 
družinske vrednote, 








nadosebne vrednote religiozne vrednote, 
vrednote transcendence 












potenčne statusne vrednote, 







vrednote in ideali  
(poštenost, družinske 
vrednote, dobrota, morala) 
demokratične vrednote 
vrednote harmonije in 
blagostanja 






Tabela 1: Klasifikacije vrednot: od antičnih časov do danes 
(Vir: (Musek 1993, 81)) 
 
